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² X = (X1; ¢ ¢ ¢ ; Xn) : Rn-??????
² H : Rn ! R????? (sample performance)
² f : X???????
?????,









k=1Xk?????. ???, X1; ¢ ¢ ¢ ;XN ? i:i:d:??? f ???????????.
???, ??CMC???????????????????????????????
????????????????.
?????????????????, f ??????????????, g(x) = 0?





















?????. ???, X1; ¢ ¢ ¢ ;XN
? i:i:d:??? g???????????. ???, ?? IS??????? CMC???
???????????????? g¤?????????????, IS??????? `
?????????????????.





???, (1)??????????, (2)Cross-Entropy??????????. (1)???
?????, ?????????????????????, ????????????
?. ??, (2)???????, ??????????????????????????
??, ?????Traveling Salesman Problem???????????????????
?????????????????.
